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MOTTO 
 
Anakmu bukanlah milikmu, 
mereka adalah putra putri sang Hidup, 
yang rindu akan dirinya sendiri. 
Mereka lahir lewat engkau, 
tetapi bukan dari engkau, 
mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. 
Berikanlah mereka kasih sayangmu, 
namun jangan sodorkan pemikiranmu, 
sebab pada mereka ada alam pemikiran tersendiri. 
Patut kau berikan rumah bagi raganya, 
namun tidak bagi jiwanya, 
sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan, 
yang tiada dapat kau kunjungi, 
sekalipun dalam mimpimu. 
Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, 
namun jangan membuat mereka menyerupaimu, 
sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, 
ataupun tenggelam kemasa lampau. 
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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DAN POLA ASUH 
OTORITER DENGAN PERILAKU AGRESI PADA REMAJA 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara  
kecerdasan emosi dan pola asuh otoriter dengan perilaku agresi pada remaja. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA 1 Gebog Kelas X. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan cluster sampling. Alat pengumpul data adalah 
skala kecerdasan emosi, skala pola asuh otoriter dan skala perilaku agresi, ketiga 
skala tersebut menggunakan skala likert yang dimodifikasi menjadi 4 alternatif 
pilihan jawaban. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regeresi dua 
predikator (regresi berganda). 
Hasil hipotesis mayor diperoleh rx12y = 0,607; p = 0,00 (p < 0,01) berarti 
ada hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi dan pola asuh 
otoriter dengan perilaku agresi dengan sumbangan efektif 36,9%. Hipotesis minor 
pertama diperoleh rx1y = -606; p = 0,702 (p > 0,01) berarti adanya hubungan 
negatif yang signifikan kecerdasan emosi dan perilaku agresi dengan sumbangan 
efektif 36,7%. Sedangkan hipotesis minor kedua diperoleh  rx2y = 0,296; p = 0,000 
(p < 0,01) berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan pola asuh otoriter 
dan perilaku agresi dengan sumbangan efektif 8,8%.  
 
Kata Kunci : Kecerdasan Emosi, Pola Asuh Otoriter, dan Perilaku Agresi 
 
